





























































































































才子传》一书而言, 如谓周繇云: “家贫, 生理





































































































































































































































一。½ 《新唐书》卷二○二《文苑中》。¾ À 《唐代诗人丛考·
杨炯考》。¿《唐才子传》卷一。Á 《旧唐书》卷一九○《文苑
中》。　　　《刘宾客嘉话录·自序》。　《旧唐书》卷一九
○《文苑中·乔知之传》附。　《临汉隐居诗话》第十四条。　
《滹南诗话》卷一。　《唐诗别裁集》卷五。
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